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Summary
The paper analyzes export of tomato in the 
world, focusing on the characteristics of 
export from the Republic of Serbia. The study 
determined the largest exporters and their 
share and importance on the international 
market. The average global export of tomato 
amounted to 7.7 million tons, with a 
moderate growth trend at a rate of 1.2% per 
annum (2012-2016). The world's largest 
exporter is Mexico with average export of 1.6 
million tons, accounting for 20.4% of the 
world’s export. More than 90% of the export 
is directed to the United States. The major 
exporters are also the Netherlands and Spain. 
These countries together provide almost half 
of the world's export of fresh tomatoes.
The export of tomato from the Republic of 
Serbia amounted to 7.5 thousand tons and 
had a tendency of significant growth at a rate 
of 15.8% per year. The most important market 
is Montenegro, which absorbed a third of the 
total export. The price of tomato from the 
Republic of Serbia is competitive on the 
international market, as the price of domestic 
tomato is by 58% lower compared to the 
world’s average export price and to the prices 
of the world's leading exporters.
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Rezime
U radu se analizira izvoz paradajza u svetu, sa 
posebnim osvrtom na karakteristike izvoza iz 
Republike Srbije. Determinisani su najveći izvoznici, 
njihovo učešće i značaj na međunarodnom tržištu. 
Prosečan svetski izvoz paradajza iznosio je 7,7 
miliona tona, sa tendencijom umerenog rasta po 
stopi od 1,2% godišnje (2012- 2016). Najveći 
svetski izvoznik je Meksiko čiji je prosečan izvoz na 
nivou od 1,6 miliona tona, što čini 20,4% svetskog 
izvoza. Više od 90% izvoza iz ove zemlje usmereno 
je u SAD. Veliki izvoznici su Holandija i Španija. 
Navedene zemlje daju skoro polovinu svetskog 
izvoza svežeg paradajza.
Izvoz paradajza iz Republike Srbije iznosio je 7,5 
hiljada tona i imao je tendenciju značajnog rasta po 
stopi od 15,8% godišnje. Najznačajnije tržište 
predstavlja Crna Gora koja je apsorbovala trećinu 
ukupnog izvoza. Cenovna konkurentnost Republike 
Srbije na međunarodnom tržištu postoji jer je cena 
domaćeg paradajza niža za 58% u odnosu na 
prosečnu svetsku izvoznu cenu, kao i u odnosu na 
cene vodećih svetskih izvoznika.  
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1Uvod
Paradajz predstavlja povrće koje u svetu ima veliki ekonomski značaj. 
Zastupljen je u potrošnji u svežem stanju i u prerađenom obliku - kao 
sok, kečap, pire, pelat, pasterizovani paradajz i sl. Od povrća koja su 
predmet trgovine na međunarodnom tržištu najznačajniji promet, sa 
stanovišta količine, pored krompira i crnog luka, ostvaruje se u 
trgovini paradajzom, dok sa vrednosnog aspekta predstavlja 
najznačajnije povrće. U 2016. godini, svetska proizvodnja paradajza 
iznosila je 170,8 miliona tona. Kina je vodeći svetski proizvođač 
paradajza sa količinama od preko 53 miliona tona i daje skoro trećinu 
(31%) ukupne svetske proizvodnje. Slede Indija i Sjedinjene 
Američke Države. Tri navedene zemlje daju polovinu ukupne svetske 
proizvodnje paradajza. U Evropskoj uniji, paradajz čini skoro četvrtinu 
(23%) ukupne proizvodnje svežeg povrća. Više od polovine 
paradajza proizvedeno je u Španiji, Italiji i Poljskoj.  
Međunarodno tržište paradajza istraživali su, pored ostalih, i sledeći 
autori: Padilla-Bernal, Thilmany (2000.), Ranjan, Rai (2007.), Zhu, 
Guan Wu (2013.), Zhengfei, Biswas, Wu (2014.), Vuković i sar. 
(2015.), Vlahović (2015.), Wu, Guan, Suh (2017.) i drugi.  
Cilj istraživanja jeste da se sagledaju osnovne karakteristike izvoza 
paradajza u svetu sa osvrtom na karakteristike izvoza iz Republike 
Srbije. Izvori podataka preuzeti su iz statističke baze podataka Me-
đunarodnog trgovinskog centra ITC (International Trade Centar), za 
vremenski period od 2012. do 2016. godine, uz primenu standardnih 
statističko-matematičkih metoda. Intenzitet kretanja promena kva-
ntifikovan je izračunavanjem stopa promena primenom funkcija sa 
najprilagođenijim linijama trenda originalnim podacima. Određene 
pojave prikazane su u vidu tabela i grafikona. 
2 Materijal i metod rada
3 Rezultati istraživanja
3.1. Izvoz paradajza u svetu
U periodu koji je predmet istraživanja (2012-2016) izvoz paradajza u 
svetu iznosio je prosečno 7,7 miliona tona. Od ukupne  proizvodnje  u
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međunarodni promet dospeva oko 5% paradajza. Značajan je i 
promet soka, pelata i paste od paradajza i sl. Izvoz svežeg paradajza 
ostvario je rast po umerenoj stopi od 1,19%, uz blago variranje u 
odnosu na izračunati prosek od 3,38% godišnje (grafikon 1). 
Vrednost izvoza je na prosečnom nivou od 8,7 milijardi USD i sa 
trendom neznatnog rasta po stopi od 0,28% godišnje. 
Najveći svetski izvoznik paradajza je Meksiko koji godišnje prosečno 
izveze 1,6 miliona tona, što čini 20,4% ukupnog izvoza u svetu. 
Ostvaruje trend rasta izvoza po prosečnoj stopi od 3,67% godišnje. 
Primetan je nizak nivo variranja u odnosu na prosek od 6,66% 
godišnje, što ukazuje na stabilnost nivoa količina koje su u 
istraživanom periodu bile predmet izvoza. Više od 90% izvoza us-
mereno je u Sjedinjene Američke Države. Predviđa se da će meksički 
izvoz paradajza u SAD ostati relativno stabilan na oko 1,5 miliona 
tona za tržišnu godinu 2016/17. Izveštaj USDA GAIN-a takođe 
ukazuje da će, pod pretpostavkom povoljnog vremena i privlačnih 
međunarodnih cena, meksička proizvodnja paradajza iznositi 2,9 
miliona tona, što je nešto više u odnosu na 2,7 miliona tona u proi-
zvodnoj 2014/15 godini (https://www.eurofresh-distribution.com). 
Proizvođači paradajza moraju biti sertifikovani u okviru sistema za 
smanjenje rizika kontaminacije (SENASICA's HACCP / program za 
bezbednost hrane) da bi mogli da se pridržavaju sporazuma i na taj 
način mogu da ga izvoze na probirljivo tržište SAD-a (https://gain.f-
as.usda.gov). 
Grafikon 1. Kretanje izvoza paradajza u svetu (2012-2016), 000 tona 
Chart 1: Trends in export of tomato in the world (2012-2016), 000 tons 
Sledi Holandija sa prosečnim izvozom od 1,1 milion tona, što čini 
14,2% ukupnog svetskog izvoza paradajza (tabela 1). Najveći izvoz 
usmeren je u Nemačku i Veliku Britaniju. Treći svetski izvoznik je 
Španija, sa prosečnim izvozom 944 hiljade tona, što čini  12,3%  sve-
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tskog izvoza paradajza. Najveći izvoz usmeren je takođe u Nemačku 
i Veliku Britaniju. Napred navedene zemlje daju nešto manje od 
polovine (47%) ukupnog izvoza ovog povrća u svetu.  
Komparacijom sa rezultatima ranijih istraživanja koja se odnose na 
period 2000-2002. godina (Vlahović, 2003.), odnosno period od 2000. 
do 2008. godine (Puškarić, 2012.) može se uočiti da nema značajnijih 
promena, odnosno da su prethodno navedene zemlje imale učešće 
koje je bilo na nivou od oko 50% ukupnog svetskog izvoza paradajza.   
Preostale zemlje koje se svrstavaju u pet vodećih izvoznika 
paradajza u svetu su Turska i Maroko. Karakteriše ih izvoz znatno 
manjih količina, na šta ukazuju i pojedinačna učešća od 6,9% za 
Tursku i 6,1% za Maroko (tabela 1).  
U izvozu paradajza karakteristično je da pojedine vodeće zemlje 
imaju veće učešće u svetskom izvozu sa stanovišta vrednosti, u 
odnosu na učešće koje imaju sa stanovišta količine. Holandija, 
posmatrano sa stanovišta vrednosti, predstavlja zemlju sa visokim 
učešćem u svetskom izvozu, koje je na nivou od 21,3%. Međutim, 
ukoliko se izvoz posmatra sa aspekta količine, njeno učešće 
značajno je manje i iznosi 14,2%. Razlika u visini učešća rezultat je 
visoke izvozne cene koju Holandija ostvaruje u izvozu.  
U slučaju Španije i Meksika ne postoje značajne razlike između 
učešća u svetskom izvozu sa stanovišta količine i vrednosti. Ukoliko 
se posmatra vrednosno Španija u ukupnom izvozu učestvuje sa 
13,6%, dok je učešće, posmatrano sa stanovišta količine, manje za 
1,3%. Meksiko, vrednosno posmatrano, ima učešće od 21,3%, što je 
za 0,9% više od učešća koje ostvaruje u ukupnom količinskom izvozu 
paradajza u svetu. Maroko i Turska, posmatrano sa stanovišta vre-
dnosti, imale su učešće od 5,2%, odnosno 4,2%, što je manje od uče-
Tabela 1: Najveći izvoznici paradajza u svetu (2012-2016), 000 tona 
Table 1: The world's largest tomato exporters (2012-2016), 000 tons 
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šća koje su ostvarile u svetskom izvozu posmatrano sa stanovišta 
količine. Razlog za manje učešće predstavljaju značajno niže cene od 
prosečnih izvoznih cena koje su u izvozu paradajza ostvarile druge 
vodeće zemlje. 
Španija i Holandija nastaviće da budu vodeći snabdevači svežeg 
paradajza na tržištu Evrope, iako ih izvan Evropske unije očekuje više 
konkurenata. Proizvodnja svežeg paradajza u Turskoj i afričkim 
zemljama na Mediteranu može se povećati, a navedene zemlje biće 
značajni konkurenti Holandiji i, posebno, Španiji. Navedenom mogu 
da pogoduju različiti sporazumi između Evropske unije i zemalja koje 
nisu članice. Primer predstavlja izvoz svežeg paradajza iz Maroka na 
tržište Unije (175.000 tona u periodu od oktobra do maja 2003. 
godine) koji je realizovan kao rezultat bilateralnog sporazuma koji 
podrazumeva pristup marokanskog paradajza tržištu Evropske unije, 
za šta je zauzvrat obezbeđena liberalizacija marokanskog tržišta za 
žitarice iz navedene grupacije zemalja (Henard, 2003.). 
Izvozne cene koje su u analiziranom periodu ostvarile Španija i 
Meksiko iznosile su 1,25 $/kg, odnosno 1,18 $/kg. Kao i u slučaju 
Holandije, cena koja je ostvarena u izvozu paradajza iz Španije 
zabeležila je tendenciju pada po stopi od 3,83% godišnje. Izvozne 
cene preostalih vodećih izvoznika paradajza, Maroka i Turske, bile su 
na nivou od 0,97 $/kg, odnosno 0,68 $/kg, i značajno su niže od 
prosečne izvozne cene koja je ostvarena u svetskom izvozu.
Costa and Heuvelink (2005.) navode da će, kao odgovor na izražen 
rast izvoza paradajza iz zemalja kao što je Meksiko, Holandija 
nastaviti da igra vodeću ulogu u tehnološkim inovacijama i kvalitetu 
proizvoda (npr. upotreba zatvorenih staklenih sistema, efikasne logi-
stike i sistema za praćenje), sa ciljem da utiče na održivost proizvo-
dnje sa stanovišta energetskih inputa i pesticida. Isti autori navode da 
povećana održiva proizvodnja,  rast  u  oblasti  organske  proizvodnje,
Tabela 2: Izvozne cene paradajza u svetu (2000-2008), $/kg 
Table 2: Export prices of tomato in the world (2000-2008), $ / kg 
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U analiziranom periodu izvoz paradajza iz Republike Srbije prosečno 
je iznosio 7.531 tonu i imao je tendenciju značajnog rasta po stopi od 
15,75% godišnje (grafikon 2). Značajno je navesti da je najveća 
količina paradajza izvezena u poslednjoj godini istraživanja kada je 
izvoz dostigao 11.534 tone. Vrednost izvoza na prosečnom nivou je od 
3,5 miliona USD i imala je, takođe, trend rasta po stopi od 14,97% 
godišnje. Od ukupne domaće proizvodnje izvozi se oko 6% paradajza.
Da bi paradajz mogao da se izvozi na međunarodno tržište, prve-
nstveno tržište Evropske Unije, potrebno je da zadovoljava tržišne 
standarde koji su regulisani odlukom komisije EU No 790/2000 i 
amandmanom No 717/2001 (Savremeni povrtar, br. 19, 2006.). Ovaj 
standard može da se primeni kod sorti paradajza koje pripadaju 
Lycopersicon lycopersicum (L.) karsten ex Farw. Syn. Lycopersicon 
esculentum Mill, koji se odnosi svež do potrošača, dok industrijski 
paradajz nije obuhvaćen. Cilj ovih standarda jeste definisanje zahteva 
za kvalitetom paradajza nakon priprema za pakovanje i pakovanja. 
kvaliteta proizvoda (bezbednost) i efikasnije snabdevanje treba da 
budu neke od najznačajnijih stavki koje će biti razmotrene u 
evropskoj proizvodnji paradajza u budućnosti. Pored Evrope i na 
drugim velikim tržištima postoji potreba za kvalitetnim proizvodima 
koji su na visokom nivou zdravstvene bezbednosti. Kao primer 
navedenog, u Kanadi je istraživana bezbednost hrane, kvalitet (ukus i 
hranljiva vrednost) i ekološki odgovorna proizvodnja (održivi 
proizvodni sistemi) da bi se povećalo poverenje potrošača u 
kanadske proizvode i da bi se povećala sposobnost industrije da 
zadovolji zahteve tržišta. U budućnosti na ovom tržištu biće stavljen 
akcenat na organsku poljoprivredu. Isti trend može se primetiti u 
Sjedinjenim Američkim Državama. Na osnovu navedenog može se 
zaključiti da „novi načini“ protekcionizma mogu da nastanu iz uslova 
za kvalitetom proizvoda koje nameću određene zemlje kada je u 
pitanju uvoz povrća na njihovo tržište.
Na osnovu rezultata istraživanja očekuje se dinamiziranje izvoza 
iz Meksika i održavanje dominantne pozicije u svetskom izvozu 
paradajza. Turska i Maroko, trenutno najvećim izvoznicima pre-
dstavljaju konkurenciju sa stanovišta količine proizvoda koje 
mogu da isporuče, kao i niske cene. Međutim, Španija i Holandija 
usmeriće se na razvoj proizvodnje i unapređenja kvaliteta i 
zdravstvene bezbednosti proizvoda, da bi se dobio paradajz koji 
će odgovarati potrebama potrošača u razvijenim zemljama.  
3.2. Izvoz paradajza iz Republike Srbije
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Značajna količina paradajza izvezena je i na tržište Bosne i 
Hercegovine. Prosečan izvoz na nivou je od 1.483 tone, odnosno činio 
je 19,7% ukupno izvezenih količina. U analiziranom periodu izvoz je 
zabeležio tendenciju značajnog rasta po stopi od 16,66%. Vrednost 
izvoza na tržište Bosne i Hercegovine prosečno je iznosila 386 hiljada 
USD. Ukoliko se uporedi učešće izvoza svežeg, odnosno rashlađenog 
paradajza u Bosnu i Hercegovinu, sa stanovišta količine i vrednosti, 
može se uočiti značajna razlika u korist učešća u količinskom izvozu, a 
razlog predstavlja relativno niska izvozna cena (tabela 4). 
Najveći deo izvoza svežeg, odnosno, rashlađenog paradajza, 
realizovan je u Crnu Goru na čije tržište je prosečno izvezeno 
2.495 tona, što čini trećinu ukupnog izvoza (tabela 3). Izvoz je 
imao tendenciju značajnog rasta po stopi od 15,79%, uz značajno 
variranje u odnosu na prosek od 27,47% godišnje. Vrednost 
izvoza prosečno je iznosila milion USD.  
Grafikon 2: Kretanje izvoza paradajza iz Republike Srbije (2012- 2016), tona 
Chart 2: Trends in export of tomato from the Republic of Serbia (2012-2016), tons  
Tabela 3: Izvoz paradajza iz Republike Srbije (2012-2016), tona 
Table 3: Export of tomato from the Republic of Serbia (2012-2016), tons 
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Na tržište Ruske Federacije izvezeno je 1.080 tona paradajza, uz 
tendenciju značajnog rasta (stopa 11,75%). Prosečna vrednost 
izvoza na nivou je od 907 hiljada USD. Za razliku od Bosne i 
Hercegovine, učešće Ruske Federacije u ukupnom izvozu sa 
stanovišta vrednosti značajno je veće, u odnosu na učešće u 
količinskom izvozu. U ovom slučaju, razlog jeste visoka prosečna 
cena ostvarena na tržištu ove izvozne destinacije.
Slede Grčka i Bugarska koje su u ukupnom izvozu sa stanovišta 
količine participirale sa 8,1%, odnosno 7,3%. Izvoz paradajza u 
Grčku iznosio je prosečno 607 tona. Značajno je navesti da je izvoz 
paradajza na ovo tržište izostao 2014. godine. Izvoz paradajza na 
tržište Bugarske prosečno je iznosio 548 tona i imao je tendenciju 
rasta po stopi od 52,37%, uz izraženo variranje u odnosu na prosek 
od 89,69% godišnje.
Cena po kojoj je svež, odnosno rashlađeni paradajz iz Republike 
Srbije realizovan na međunarodnom tržištu prosečno je iznosila 0,48 
$/kg (tabela 4). U analiziranom periodu izvozna cena imala je 
tendenciju pada po stopi od 0,67% godišnje, uz variranje u odnosu 
na prosečnu vrednost od 15,64%.
Analizom izvozne cene po destinacijama, utvrđeno je da je najviša 
cena u izvozu svežeg, odnosno rashlađenog paradajza ostvarena 
na tržištu Ruske Federacije, koja je bila na prosečnom nivou od 0,86 
$/kg sa tendencijom pada po stopi od 3,96% godišnje.
Plasman u preostale zemlje koje su značajne sa stanovišta izvoza 
karakterisale su cene koje su bile niže od prosečne cene koja je 
ostvarena u ukupnom izvozu iz Republike Srbije. Prosečna cena 
koja je ostvarena u izvozu u Crnu Goru i Grčku bila je na nivou od 
0,41 $/kg, dok je u izvozu u Bugarsku iznosila 0,34 $/kg. Najniža 
cena, koja je iznosila 0,25 $/kg, ostvarena je na tržištu Bosne i 
Hercegovine.  
Tabela 4: Izvozne cene paradajza iz Republike Srbije (2000-2008), $/kg 
Table 4: Export prices of tomato from the Republic of Serbia (2000- 2008), $ / kg  
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Izvozna cena svežeg, odnosno rashlađenog paradajza iz Republike 
Srbije imala je za 57,5% nižu vrednost u odnosu na prosečnu cenu 
koja je ostvarena u svetskom izvozu. U odnosu na Tursku, koja je 
među najvećim izvoznicima ostvarila najnižu cenu, izvozna cena 
paradajza iz Republike Srbije imala je nižu vrednost za 29,4%, dok je 
u odnosu na Holandiju, koja je ostvarila najvišu cenu, bila niža čak za 
71,6%. Može se zaključiti da je cena domaćeg paradajza značajno 
niža u odnosu na prosečnu svetsku cenu, kao i u odnosu na sve 
vodeće izvoznike, i da je cenovna konkurentnost značajna.
Na osnovu ostvarenih rezultata može se očekivati dinamiziranje 
izvoza paradajza na tržište Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Pored 
navedenog može se očekivati dinamiziranje izvoza na tržište Ruske 
Federacije, prvenstveno zahvaljujući uslovima za poslovanje koje 
donosi Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Srbije i Ruske 
Federacije koji je potpisan 2010. godine.  
U analiziranom vremenskom periodu izvoz paradajza u svetu pro-
sečno je iznosio 7,7 miliona tona. Vrednost izvoza bila je na 
prosečnom nivou od 8,7 milijardi USD. Najveći izvoznik paradajza je 
Meksiko iz kog se godišnje prosečno izveze 1,6 miliona tona, što čini 
20,4% ukupnog izvoza u svetu. Najveći deo izvoza iz ove zemlje 
realizuje se u SAD. Veliki izvoznici su Holandija i Španija koje za-
jedno sa Meksikom daju skoro polovinu izvoza u svetu. Prosečna 
svetska izvozna cena paradajza iznosila je 1,13 $/kg i imala je 
tendenciju blagog pada. Među vodećim izvoznicima najvišu izvoznu 
cenu ostvarila je Holandija, prosečno 1,69 $/kg.
Na osnovu ostvarenih rezultata očekuje se dinamiziranje izvoza iz 
Meksika i zadržavanje dominantne pozicije ove zemlje u svetskom 
izvozu paradajza. Turska i Maroko, trenutno najvećim izvoznicima 
predstavljaju konkurenciju sa stanovišta količine proizvoda i cene. 
4Zaključak
U analiziranom vremenskom periodu izvoz paradajza iz Republike 
Srbije prosečno je iznosio 7.531 tonu i imao je izraženu tendenciju 
rasta po stopi od 15,75% godišnje. Najveći izvoz ostvaren je u Crnu 
Goru na čije tržište je prosečno izvezeno 2.495 tona, što čini 33,1% 
ukupnog izvoza ovog povrća iz Republike Srbije. Značajan izvoz 
realizuje se u Bosnu i Hercegovinu i Rusku Federaciju. Navedene 
zemlje apsorbovale su više od dve trećine ukupnog izvoza (67%).
Cena po kojoj je paradajz iz Republike Srbije realizovan u izvozu 
prosečno je iznosila 0,48 $/kg uz tendenciju blagog pada. Najviša 
cena ostvarena je na tržištu Ruske Federacije, prosečno 0,86 $/kg.
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Izvozna cena paradajza iz Republike Srbije značajno je niža u 
odnosu na prosečnu svetsku cenu, kao i u odnosu na sve vodeće 
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